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Глобализация экономической жизни, формирование и развитие 
мощных международных группировок и организаций ставят перед 
Республикой Беларусь сложную задачу поиска и выбора тех ориентиров 
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взаимодействия с внешним миром, которые позволят ей стать полноценным 
участником международных отношений.  
Научно-исследовательский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь выделил 3 уровня критических (пороговых) 
значений: пороговый уровень первого порядка характеризует состояние 
опасности, пороговый уровень второго порядка характеризует состояние 
кризиса, пороговый уровень третьего порядка состояние катастрофы. Таким 
образом, каждое из названных пороговых значений отражает пограничное 
состояние системы при переходе к качественно определенному негативному 
состоянию более высокого уровнях [1].  
Для экономической безопасности значение имеют не сами показатели, 
а их пороговые значения, то есть предельные величины, несоблюдение 
которых приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций 
в экономике страны. Чтобы проанализировать экономическую безопасность 
Республики Беларусь рассмотрим основные критерии (показатели) первого 
порядка (таблица 1). 
Таблица 1 - Система показателей экономической безопасности Республики Беларусь 
№ Показатель 
Пороговое 
значение 
Фактиче
ское 
значени
е в РБ за 
2017г. 
Отклонение от 
порогового 
значения 
1
1 
Доля ВВП на душу населения в 
среднемировом ВВП на душу населения, % 
100 63,83 -31,17 
2
2 
Доля в промышленном производстве 
обрабатывающей промышленности, % 
Не менее 70 88,07 удовлетворяет 
3
3 
Доля в промышленном производстве 
машиностроения, % 
Не менее 20 13 - 7 
4 Объемы инвестиций, % к ВВП Не менее 25 17,87  -7,13 
5 
Расходы на научные исследования, % к ВВП 
 
Не менее 2 0,59 -1,41 
6
6 
Доля новой продукции в общем объеме 
промышленной продукции, %  
Не менее 20 17,4 -2,6 
7 Затраты на оборону, % к ВВП Не менее 5 1,19 -3,81 
8 
Доля в населении людей, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума, % 
Не более 10 5,9 удовлетворяет 
9 Продолжительность жизни населения, лет Не менее 70 74,25 удовлетворяет 
1
10 
Уровень преступности (число преступлений 
на 100 тыс. населения) 
Не более 5000 909 удовлетворяет 
11 
Уровень безработицы по методологии МОТ, 
% 
Не более 8 8 удовлетворяет 
12 Уровень инфляции за год, % Не более 20 4,6 удовлетворяет 
13 
Объем внутреннего долга, % к ВВП за 
сопоставимый период времени 
Не более 20 20,7 удовлетворяет 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2,3] 
 
Из таблицы 1 в критической зоне по итогам 2017г находятся следующие 
показатели: 
1. Доля ВВП на душу населения в среднемировом ВВП на душу населения (-
31,17); 
2. Доля в промышленном производстве машиностроения, % (-7); 
3. Объемы инвестиций, % к ВВП (-7,13); 
4. Расходы на научные исследования, % к ВВП (-1,41); 
5. Доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции, % (-
2,6); 
6. Затраты на оборону, % к ВВП (-3,81); 
7. Объем внешнего долга, % к ВВП (-2,6); 
8. Доля импорта во внутреннем потреблении, % (-32,87); 
9. Сальдо внешней торговли, включая услуги, в % к ВВП (-8,74). 
Что касается сравнительного анализа экономической безопасности 
нашей страны, то необходимо воспользоваться теми же показателями другой 
страны, которые мы использовали в таблице 1. Для такого сравнения мы 
выбрали Российскую Федерацию (таблица 2). 
Таблица 2 - Система показателей экономической безопасности Российской 
Федерации  
№ Показатель 
Пороговое 
значение 
Фактиче
ское 
значени
е в РБ за 
2017г. 
Отклонение 
от порогового 
значения 
1
1 
Доля ВВП на душу населения в 
среднемировом ВВП на душу населения, % 
100 119,76 удовлетворяет 
2
2 
Доля в промышленном производстве 
обрабатывающей промышленности 
Не менее 70 65 -5 
3
3 
Доля в промышленном производстве 
машиностроения, % 
Не менее 20 20,7 удовлетворяет 
4 Объемы инвестиций, % к ВВП Не менее 25 17,35 -7,65 
5 Расходы на научные исследования, % к ВВП Не менее 2 1,1 -0,9 
14 Объем внешнего долга, % к ВВП Не более 25 27,6 -2,6 
15 
Дефицит бюджета, % к ВВП 
Не более 5 
Профиц
ит 2,7 
удовлетворяет 
16 
Сальдо внешней торговли, включая услуги (по 
данным  платежного баланса), в % к ВВП 
Не менее 5 -3,74 -8,74 
17 
Доля импорта во внутреннем потреблении, % 
 Всего 
 
Не более 30 
 
62,87 
 
-32,87 
18  В продовольствии Не более 25 8,31 удовлетворяет 
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6
6 
Доля новой продукции в общем объеме 
промышленной продукции, %  
Не менее 20 7,6 -12,4 
7 Затраты на оборону, % к ВВП Не менее 5 4,23 -0,77 
8
8 
Доля в населении людей, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума, % 
Не более 10 13,2 -3,2 
9 Продолжительность жизни населения, лет Не менее 70 72,7 удовлетворяет 
1
10 
Уровень преступности (число преступлений 
на 100 тыс. населения) 
Не более 
5000 
1406 удовлетворяет 
11 
Уровень безработицы по методологии МОТ, 
% 
Не более 8 5,1 удовлетворяет 
12 Уровень инфляции за год, % Не более 20 2,5 удовлетворяет 
1
13 
Объем внутреннего долга, % к ВВП за 
сопоставимый период времени 
Не более 20 9,93 удовлетворяет 
14 Объем внешнего долга, % к ВВП Не более 25 33 -8 
15 Дефицит бюджета, % к ВВП Не более 5 1,5 удовлетворяет 
16 
Сальдо внешней торговли, включая услуги 
(по данным  платежного баланса), в % к ВВП 
Не менее 5 7,34 удовлетворяет 
17 
Доля импорта во внутреннем потреблении, % 
 Всего 
 
Не более 30 
 
37  
-7 
18  В продовольствии Не более 25 25 удовлетворяет 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4,5] 
 
Проанализировав таблицу 2 можно сделать вывод, что в критической 
зоне экономической безопасности Российской Федерации находятся 
следующие показатели: 
1. Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, 
% (-5); 
2. Объемы инвестиций, % к ВВП (-7,65); 
3. Расходы на научные исследования, % к ВВП (-0,9); 
4. Доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции, % (-
12,4); 
5. Затраты на оборону, % к ВВП (-0,77); 
6. Доля в населении людей, доходы ниже прожиточного минимума (-3,2); 
7. Объем внешнего долга, % к ВВП (-8); 
8. Доля импорта во внутреннем потреблении, % (-7). 
Делая вывод по анализу двух стран можно сказать, что экономическая 
безопасность Республики Беларусь и Российской Федерации находятся 
примерно на одном уровне. В критической зоне в  Республике Беларусь 
находится 9 показателей, а в Российской Федерации 8.  
Для поддержания стабильности экономической безопасности страны 
необходимо проводить ряд следующих мероприятий: 
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1.поддерживать долгосрочную макроэкономическую стабильность 
путём структурной перестройки экономики Республики Беларусь на основе 
прямых иностранных инвестиций; 
2.увеличивать производительность труда и инновационной активности 
всех субъектов хозяйствования; 
3.сокращать отрицательное сальдо внешней торговли, снижать 
импортоёмкость, материалоемкость, себестоимость; 
4.повышать качество производимой продукции;  
5.стимулировать деловую активность [6]. 
На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 
экономическая безопасность Республики Беларусь в настоящий момент 
находится в достаточно стабильном положении, наблюдается улучшение 
определенных показателей с течением времени, однако, существуют и угрозы, 
которые необходимо предотвращать. Это достигается с помощью проведения 
правильной экономической политики со стороны государства. Наибольшее 
внимание необходимо уделить угрозам, связанным с прохождением 
пороговых значений выплат по внешнему долгу, увеличением объемов 
инвестирования, повышением расходов на научные исследования и оборону, 
дефицитом внешней торговли, недостаточной устойчивостью финансового 
состояния реального сектора экономики, в целом недостаточной 
конкурентоспособностью экономики и эффективностью механизмов 
инновационного развития. Обеспечение экономической безопасности по 
основным показателям - это гарантия суверенитета Беларуси и ее 
безопасности.  
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